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I. Ptrstn pkosphoratn. 
Ueber tlicses so beliebt geworclene Rnttengift erlnitbe 
icli iiiir ciiie Jliscliung iuitzi~theilcn, welclie alle bislier 
bekaiint gewordcnen in jccler Bcziehung ubcrtreffen diirfte: 
12ec. 01. papn\er. Bvjjj 
Scvi o v i l l .  
Fxriiixe tritic 
Aq. fcrvitl. atin S x v j  
Sxccli. alb p d v .  s x  
~ ' h O ~ p h 0 ~ .  cuiii 51 rnpo 5 jj. 
hf. 1. a elect. S. Gift!  
In einein irdciien C:c)f:isse wird tler Zncker in war- 
iiiciii Wasser gclijst, der vorhcr iiiit deiii Gel zusanimen- 
gcschiiwlzenc Talg zugefiigt, dnnn nnter bestiindigeni Agi- 
tiren das ilIclil. Naclidciii die Pasta gebililet und erkaltct, 
wird cler l'lio~~~lior ziigcniisclit und die Masse ist zur 
ilufbewahrniig fertig. Die Vorziige bestelien in dcr un- 
gcwiilinlicl~ Lcst;intligeii l h n e r ,  oline Zcrsetzniig, der trcif- 
lichen Consibtenz, dcr Liclliclilreit fiir scliiidliclie Tliicrc, 
ixuiieiitlicli ll:ittvii, und dlirch don so lierrlich zuberciteten 
I'liosphor ! - Uie Ilercitung des I ~ l ~ o . s p l ~ ~ ~ ~ ~ i s  C W L  sy*icpo 
vcrdaiilicn wir niiserin fleissigeii Ha g e r (s. desseii C ' U ~ J L -  
nioitai*,  Art. P1q)liorzts). E s  ist ganz erstnunlich, wic 
Icialit untl scliiicll sich dcr I'liosphor nach H a g e r ' s  Vor- 
svlirift in eiii feines Pulvcr vcrwandeln I%&. I ch  Iiofk, 
wer einiiid obige Vorsclirifteii genau bcfolgt lint, wird 
iiiclit wieder d:~\7on :ibweichen. 
2. h u l i y o  - Tiiite. 
Zu einer guten Indigo- oder unrichtiger Weise Ali- 
zarin-Tintc gen:mnt, sind fulgcnde Stoffe erforderlicli : 
Itec. liidig, gi~nteni.  :~lcolt. Sjj 
Acid. salph. Norclh. 3vjjj 
Gnllar. opt. SYX 
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Wrri tomati Sjj.jp 
Crct,ie alb pulv. gjje 
Aret. pjro-ligiioa. Bjv. 
Die Bereituiig gescliielit wie folgt : Uer Indigo wird 
zucrst nacli den Ilegeln von 1: c r  z e 1 i ti s in Hcliwef'elsiiure 
gcliist, nuf die sorgf'dtige Lbsmig L o i r i i i i t  liier vicl, j n  
Alles an. 1st dies gescliehcn, so vcrdiinne man die Lii- 
sung init 5 Pfiind TYasser in eineni geriiumigen Kolben 
und scl-iiitte d i c x  Eiscnspiine hinein. TJnter Hildnng von 
lhenvi t r iol  untl Wasserntoftps findet eiiie lieduction dcs 
lndigoblau stat1 und clic Xliscliuiig wird missfarbig. Nach- 
deiii clas Eisen gelbst, schiitte ninn aach und nacli das 
Kreitl(8piilver hiiizu, l ime eine Naclit nihen und jetzt erst 
wirtl das Ganze filtrirt. Zudein sind eiiistweilen die Gall- 
&$'el ausgeliocht und damns ein Blares Decoct von 5 Pfd. 
Keide klnre Flitssigliciten wcrden 
gemisclit, die Holzessigsiiure zugesctzt, so class die gmze 
Misohung 101;l Pfund betriigt. Diese Tinte triibt sich 
ein wcnig, weil sie neutral ist; allein darin bestelit ilire 
Gilt(', nllc klareri Indigo-Tinten cnthalten fi-cie Schwefel- 
siuirr und taugeii nichts. 
fewicht liergestellt. 
3. Lip. f e w i  oxydat. liydmt. 
1)ieses nach gerade veraltete Antidot gegcn Arscn, 
nncli B u n s o n  und J3ertholcl7 ist leidcr ein altes Onus 
fiir ims Rpotheker gevvorden. Ueber die lciclite Umwand- 
liuig ilieses JIittels, so wie iibcr das viel Lcsscre und 
sicherere Antidot : Jlagncsialrydrat gegen Arsenik, branclie 
icli wold nicht zu reden. Ich will nnr  die Last und 
Iiostcn Iiervorl~eL~on, vrelche dcr Apotheltcr ganz unnutzer 
\\reise erdulden iniissl SO lange d:ts Gesetz ilin zwingt, 
ein Xt t e l  stcts gut xu unterldten, was sich stets zer- 
sctzt und h i  den meisten Collegcn nieinals gclraucht 
mird. Ich habe clics Mittel nun bereits schon seclis 112d 
iic'u geinacht, unti clicse Last w i d  niclit aufliiircn, wenn 
t l : ~  (Icsotz niclit anfhort das Mittel mi haltcn. l)a nun 
aber :~nerkannterninassen das hlagnesiahylrnt viel sicherer 
ticti. d. L'harni. C S S X X I I  13~1s. 3 .  Hft 2 0 
298 Cngezcdter, 
hilft nnd leiclitcr stets anzuschaffen ist, s o h  C6 nun 
nicht an der Zeit sein, die Regicrungen zu bitten, uns 
von der Haltung cles Bunsen’schen Eisenoxydhydrats zu 
befreien? WUre cs nicht angemessen, wenn die Apothe- 
ker-Vereine die Saclie betrieben, die docli sicher nicht 80 
unwiclitig ist ? 
4. Ueitei. Gifthandel. 
Den Kaufleuten ist freier Hsndel gestattet niit : Blci- 
zucker, Bleiweiss, Bleigliitte, Ihpfervitriol, Griinspzn und 
iihnlichcn Dingcn. - Die Qiftgesetze dagegen bringen 
iins Apothekern in clieser Ueziehung die unangenehnisten 
Plackereien ohne Noth. Ich habe bis jetzt no& nicht 
herausfinden kijnnen, waruni nieine obcn gennnnten Arti- 
Ire1 gjftig sind , nntl incines Kachbars Wnaren gleiclies 
Namcns nicht, die nocli zwisclien Reis und (haupen zur 
Schnu niisgcstcllt werdcn! - Was sollen nun solclie Ge- 
setzc niitzcn? - WKren wir Apotheker bei den Reliorden 
bcsser vertreten, SO wiirden solche Gesetze wohl nicht 
erlassen sein. 
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Apotlieker in Ilroisig a111 Rhciti. 
Ernst, Lngewilter, 
Tinct. rhei  aq. Dieselbc ist schon so haufig bespro- 
chen, dass man dics Thema wohl nacli geracle bschliessen 
lronnte. Nach nieinen wicclerliolten Beobachtungen ent- 
spricht eine l’inctiir nnch der Preuss. Pharmakopoe an- 
gesctzt, auf dit. Hiilf’te eingeclainpft, nach Ersetzung des 
Weingeistes in lileinc Uliiser gefiillt und kiilil aafbewahrt, 
allen Anforderungen so vollkornmen, dass durcliaus kein 
(’rrnnd vorhanden ist, sie nnders zu bereiten. Aehnlich 
verhiilt es sich mit: 
iMel depumtzini, den icli sclion lange auf die VVeise 
